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Resumen:
   El trabajo aborda el flujo migratorio de argentinos hacia España, tomando como estudio de
caso la isla de Mallorca, a partir de la década de 1960 y agudizado en el período 1990-2002.
El marco teórico dentro del cual se desenvuelve la investigación se basa en las redes de
relaciones sociales. Se realiza una fugaz mirada histórica para explicar el paso de una
Argentina inmigratoria a una emigratoria a partir de 1960. En la década de 1990 se inicia el
"éxodo económico" que alcanza su mayor significación entre 1998-2003. En esta etapa hay un
notable ingreso de argentinos a Mallorca y este proceso, con características muy particulares y
su realidad actual, es el que se propone analizar.   Las redes de relaciones sociales contribuyen
a explicar las estrategias de asentamiento por similitud que determinan concentraciones de
argentinos en ciertos lugares de residencia-  en algunos municipios de la isla de Mallorca y en
el área urbana de Palma- y el desarrollo de actividades ocupacionales entre otros aspectos. Se
prioriza el contenido de las relaciones sociales, ya que ellas estructuran las oportunidades
laborales, que están socialmente determinadas, marcadas por lazos de parentesco, de amistad
y vecindad. El objetivo fundamental es identificar los espacios sociales de origen de los
migrantes argentinos en Mallorca. También se logra describir el modo de vida, teniendo vital
importancia en este aspecto la situación de “legal” o “ilegal”. Se tratará la problemática de la
migración de niños y su inserción en el sistema educativo de la isla; se aborda el tema del
desarraigo, del asociacionismo; las consecuencias en origen y destino de los flujos y
finalmente la compleja problemática de los mallorquines que emigraron a la Argentina siendo
niños o adolescentes y ahora, con más de cincuenta años regresan a su tierra.
1- Argentina: de la inmigración a la emigración
   La inversión de los flujos migratorios en Argentina, en relación a los países europeos,
es uno de los fenómenos demográficos más notables de las últimas décadas. Se inicia a
partir de 1960 aproximadamente, va creciendo en magnitud lentamente, se agudiza
durante las dictaduras militares de 1966 y 1976, constituyendo un éxodo político. A partir
de la década de 1990 se incrementa,  con otras características, convirtiéndose a partir de
1999 en el denominado “éxodo económico”.
   De esta manera la Argentina “aluvial”1 que había recibido millones de europeos,
especialmente italianos y españoles, contempla cómo sus descendientes retornan al suelo
de sus antepasados. Se debe recordar además que los flujos migratorios, tanto los europeos
como los de los países vecinos y las migraciones internas habían ido cambiando las
características del país, afectando especialmente sus niveles de urbanización y la
conformación de sus clases sociales, con una consolidación de un amplio porcentaje de
clase media, de gran heterogeneidad, puesta de manifiesto por Gino Germani en sus
estudios sobre estructura social de la Argentina y movilidad social, con efectos muy
importantes en la vida del país.
   El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar que dio origen a una dictadura violenta
hasta fines de 1983. Son los años del "autodenominado <proceso>...y un verdadero salto
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cualitativo en la crisis del Estado"2.  Se pone de manifiesto la desorganización estatal de los
años de la dictadura, que multiplicaron las actividades especulativas y la consolidación de lo
que Weber denomina el "capitalismo aventurero" (Op. Cit. Pág.41).   Se debe recordar  que la
deuda externa fue multiplicada entre cinco y siete veces (según distintos especialistas en el
tema), incorporando poderosos interlocutores como son el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial "que comenzaron a participar en la política doméstica” (Op. Cit. Pág. 42).
Los préstamos se convierten así en relaciones de poder, muy bien definidas por Max Weber3.
   Los gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura debieron enfrentar gran cantidad
de problemáticas de difícil solución, especialmente por ser democracias débiles que siguieron
aferradas a los esquemas diseñados durante la dictadura en lo referente a los aspectos
económicos y en medio de un mundo globalizado al cual debieron integrarse.
   La crisis actual de la Argentina es sumamente compleja, ya que no pasa solamente por el
aspecto económico, aunque éste sea a primera vista el que más sobresale, sino que
fundamentalmente es una crisis política, social y cultural, de tal magnitud como jamás ha
vivido el país en toda su historia.  De acuerdo a estas circunstancias, se debió pasar en una
década, del autoritarismo a la democracia y de una economía dirigida a una economía regida
por las leyes del mercado y, como si ello fuera poco, insertarse en el complejo contexto
mundial. Todos los aspectos enunciados generaron en el plano social resultados muy costosos,
que Rofman y Romero4 resumen en tres procesos: 1) el explosivo crecimiento del desempleo
y el subempleo estructural; 2) las tendencias cada vez más desalentadoras en las condiciones
de vida de la población; 3) una distribución del ingreso con un perfil de creciente
regresividad.  Se produce una "polarización social" entre los más ricos y los más pobres (se
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4 Rofman, Alejandro B.; Romero, Luis A.: "Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina".
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observa la vigencia de dos países: uno rico y minoritario y otro pobre, altamente
subdesarrollado y mayoritario). Hay un achicamiento de la hasta entonces importante clase
media argentina, que comienzan a integrar el sector de los llamados "nuevos pobres".
   En cuanto a las migraciones, éstas cobran nuevas características. Se producen desde zonas
deprimidas a capitales de provincia. En las ciudades se marcan los contrastes entre áreas
degradadas: villas,  y al mismo tiempo áreas con signos de riqueza. Se hace evidente una
significativa "exclusión social" que es una de las causas generadoras de las migraciones,
especialmente de la empobrecida clase media, que opta por buscar nuevos horizontes en
aquellos países de origen de sus padres y abuelos: Italia y España; o en Estados Unidos y
hasta en Australia. Resulta interesante destacar que quienes migran no son justamente
aquellos más pobres, puesto que ellos están totalmente inhibidos de hacerlo por falta absoluta
de medios. Migran aquellos que, a pesar de sentirse excluidos, aún pueden pensar en
buscar nuevos horizontes en otras partes del mundo, cosa que puede concretarse o no,
según las circunstancias.
 2- La "salida” por Ezeiza...¿es la solución?. La Argentina emigratoria.
   En un contexto institucional y socioeconómico muy complejo se produce en la Argentina, a
partir de 1960, la inversión del flujo migratorio entre ella y los países europeos. La etapa se
caracteriza además por el ingreso de población proveniente de los países vecinos y Perú, que
muestra un cierto recambio de población, ya que retornan a sus orígenes europeos inmigrados
en décadas anteriores y se le suman sus descendientes, al mismo tiempo que ingresa población
latinoamericana, produciéndose una imagen dual de la Argentina, por un lado emigratoria y
por el otro inmigratoria. Hay una primera etapa de inversión de los flujos migratorios
europeos, que no resulta importante en cuanto a volumen, pero sí en cuanto a cualificación de
los emigrados. Es durante la dictadura militar de Onganía, a partir de 1966. Después de la
conocida  "noche de los bastones largos" en las universidades se produce un masivo éxodo de
profesores y científicos hacia el exterior. Comienza así la etapa denominada "fuga de
cerebros".  En esta época también se inicia un éxodo de técnicos, especialmente hacia Estados
Unidos, debido a las diferencias en los salarios y condiciones de vida. Bertoncello y
Lattes5han analizado diversas fuentes para estudiar la migración internacional de argentinos.
Muchos de ellos eligieron a España como destino, constituyendo un antecedente del inicio de
las redes de relaciones sociales que potencializarán este destino posteriormente.
    En la etapa de la última dictadura militar (1976-83) se produjo una emigración masiva
denominada "éxodo político", que se radicó en diversos países, entre los cuales están los
europeos y que se calcula del orden de los 30.000 ó 40.000. Es una migración de alta
cualificación, especialmente de profesionales o estudiantes universitarios que culminaron sus
estudios en los destinos, incorporándose a su mercado laboral. Hubo retornos, como en toda
migración, especialmente con la recuperación de la democracia a partir de 1984 y se
intensificaron en la etapa de estabilidad económica a partir de mediados de 1992. En muchos
casos estos retornos fueron temporarios y se produjeron reemigraciones.
 3- El "éxodo económico”...una realidad que angustia...¿es solamente económico?.
   Se puede identificar el comienzo del "éxodo económico" en la etapa hiperinflacionaria,
entre 1989-1991. La movilidad territorial se fue incrementando a partir de 1998 y se agudizó
en el período 2000-2002. Funcionaron las redes de relaciones sociales activadas por razones
de parentesco y amistad, incrementando el flujo también como causa de emigración. No son
solamente factores económicos los que mueven a emigrar, se le suman aquellos
relacionados con la búsqueda de tranquilidad, mayor seguridad en todos los ámbitos y
muy especialmente una percepción generalizada de falta de futuro para los jóvenes, a la
que se le suman luego familias jóvenes y padres de los jóvenes que se habían marchado.
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  El imaginario del argentino en la mayoría de los casos idealiza esta situación, pensando que
la "salida por Ezeiza" será la solución a todos sus males. Pero en realidad no tiene en cuenta
una serie de factores, como son las leyes de los países receptores, la integración al mercado de
trabajo, la problemática de la vivienda y otras situaciones derivadas que complican la vida del
migrante, que no es tan fácil como se la piensa desde los espacios sociales de origen.
  4- ¿Cuántos argentinos han emigrado?
   Ante este panorama surge la pregunta: ¿cuántos argentinos en realidad emigraron?. Las
cifras son inciertas, difíciles de obtener por diversos motivos entre ellos que la mayoría sale
del país con la categoría de "turista". Algunos poseen doble nacionalidad por su ascendencia
italiana o española y un abrumador porcentaje permanecerá en situación ilegal en el destino.
De todos modos se calcula que hay un millón de argentinos viviendo en el exterior.  A
continuación se detallan algunas cifras significativas de salidas y entradas de argentinos por
Ezeiza, aportadas por la Dirección Nacional de Migraciones correspondientes al período
2000-2003, de este último año los datos corresponden a los meses de enero-marzo. La
diferencia muestra la cantidad que no regresó.
Año                        Egresos                      Ingresos                       Diferencia
2000                       1.719.768                  1.632.700                        87.068
2001                        1.662.861                  1.599.981                       62.880
2002                         1.049.917                    960.237                       89.680
2003(enero-marzo)      249.859                    229.187                      20.672
Total:                         4.682.405                  4.442.105                  260.300
   Los destinos preferidos han sido España e Italia, tal como lo demuestran las cifras.
España                        Egresos                     Ingresos                     Diferencia
2001                            162.710                       138.002                         24.708
2002                             122.186                         76.113                        46.073
2003 (enero-marzo)       20.857                          16.115                           4.754
Total:                                                                                                     75.535
Italia                             Egresos                       Ingresos                      Diferencia
2001                                62.134                          54.049                           8.085
2002                               106.181                          49.580                         56.601
2003 (enero-marzo)         16.096                           10.144                           5.952
Total:                                                                                                          60.638
   El hecho más notable y ejemplificador es el número de pasaportes expedidos por los
Consulados de Italia y de España. Entre 1998 y 2000 hubo un incremento de 50% entre los
que gestionaron pasaporte español; y en el caso de los Consulados Italianos en el año 2000 se
accedió a un sistema de sorteo. De todos modos vale hacer la referencia de que no todos los
que logran la ciudadanía emigran, se calcula que lo hace alrededor de un 20%. La mayoría de
los que obtienen la nacionalidad italiana y emigran, no lo hacen hacia Italia, sino hacia
España, porque son descendientes que no han aprendido la lengua italiana, constituyendo una
barrera más para la integración. En muchos casos llegan como primer destino a Italia, pero
pasados algunos meses y ante las dificultades expuestas, se desplazan hacia España, pues el
pasaporte comunitario les otorga la condición de legalidad.   Cabe acotar que también es una
dificultad para la obtención de una cifra más o menos confiable la intensa movilidad de la
población, ya que se producen retornos a veces definitivos y en otros casos temporarios que
dan lugar a  reemigraciones y en esos movimientos de ida y vuelta se complejiza aún más el
fenómeno.   Emigrar no significa no regresar. Siempre está presente la posibilidad del
regreso. Algunos se imponen metas: uno o dos años, tal vez cinco. Otros no quieren ni
imaginar un regreso. Algunos quieren regresar y no pueden, pues han fracasado y no tienen
dinero para el pasaje. Algunos se animan a confesar la verdad a la familia que quedó en
Argentina y ellos le ayudan a regresar. Hay quienes fracasan y no lo dicen porque se sienten
avergonzados, resistiendo en los destinos en pésimas condiciones. Están los que tienen éxito y
van adquiriendo compromisos laborales, vivienda propia, y ya no regresan porque no quieren
desprenderse de lo que han conseguido con esfuerzo. Están los que encuentran la
"tranquilidad" y ya no quieren perderla. También van tejiendo lazos afectivos, especialmente
si son familias con hijos. La gama de posibilidades es muy amplia.
 5- Los argentinos en Mallorca
   Mallorca comienza a recibir argentinos a partir de las crisis expuestas, especialmente las
políticas en la década de 1960, cuando ya la situación en las Islas había cambiado por su
ingreso a la economía del turismo fordista de masa. Al respecto Pere Salvà6 expresa: "Las
Islas Baleares se han convertido en los últimos cuarenta años en uno de los principales
destinos del turismo europeo”..."el mencionado modelo...se va implantando progresivamente
en las Islas Baleares desde la década de 1960”..."debe ser considerado como un fenómeno
social, ya que se extiende a todos los grupos sociales”... destaca: ... "una fuerte
estacionalidad de la demanda que implica importantes consecuencias sobre la planta
turística y sobre los recursos humanos ocupados en el sector de la hostelería y
complementarios. Entre los cinco meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre se
concentra el 66,76% del total de la afluencia turística”...  Este último elemento mencionado
por Salvà es fundamental a la hora de tratar el tema de la inmigración en las Islas. Otro rasgo
digno de mención es que aquellos primeros argentinos llegados en la década de 1960,
empujados por situaciones de crisis en su mayoría de índole política, en muchos casos
llegaron a Mallorca porque alguno de sus antepasados habían sido emigrante de este sitio.
Luego ellos fueron eslabones de las cadenas que conformaron redes con otros argentinos que
no tenían un origen antepasado isleño. También resulta necesario destacar que no solamente
hubo inmigrantes argentinos por causas políticas, sino que también hubo quienes tomaron la
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decisión de instalarse en la isla por motivos económicos, buscando integrarse al mercado de
trabajo turístico, o como profesionales, algunos muy buscados como los odontólogos; también
buscando una forma de vida diferente, dada por las características del modo de vida isleño.
   El ingreso de las Islas Baleares a la economía fordista del turismo de masas también cambió
la dirección de los flujos migratorios. Las Islas durante un siglo habían sido emisoras de
población que se dirigió a países americanos, a la Argentina, en su mayor parte.
  El colectivo argentino era el tercero en volumen en cuanto al establecimiento en las Islas
Baleares de latinoamericanos para junio de 2001, después de Ecuador y Colombia.  El número
de extranjeros contabilizados en Baleares se ha duplicado en cinco años, siendo el mayor
número representado por población procedente de países comunitarios (52,3%), mientras que
procedentes de países americanos comprenden un 25,1%. Las nacionalidades más numerosas
son los alemanes, británicos, marroquíes, franceses, argentinos (6.415) y colombianos. (INE,
Instituto Nacional de Estadística, 2003).   Si comparamos con los datos correspondientes a
2001, se observa que el colectivo argentino en las Islas Baleares casi se ha duplicado en la
revisión del padrón 2001, superando al colectivo ecuatoriano.
   Hasta ahora hemos analizado en forma muy general el colectivo argentino en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. El presente trabajo trata de la colectividad argentina en
Mallorca (la mayor de las Islas), por lo cual debiéramos tratar de acercar alguna cifra que
diera idea de su volumen. Esta es una empresa muy dificultosa y toda cifra que se intente dar
será estimativa. Desde el origen del flujo es prácticamente imposible hacer un cálculo
aproximado. Es en las zonas de destino en donde se puede encontrar una información un poco
más cercana, pero hay muchas dificultades, especialmente si se tiene en cuenta la enorme
cantidad de inmigrantes ilegales. Se pueden analizar fuentes interesantes, como son los
padrones municipales de la isla, pero tampoco son completamente fiables.
    No importa si está legalizado, el inmigrante puede empadronarse en la ciudad o pueblo en
el que vive. Muchos lo hacen, pues permite obtener algunos beneficios. Pero hay una gran
cantidad de inmigrantes ilegales que no lo hacen por temor a ser individualizados, por lo cual
se podría pensar que son menores y en gran medida, a las reales. Pero también hay que
considerar que la movilidad territorial de la población es muy alta y se van empadronando
en diversos sitios a los cuales se van cambiando en busca de un trabajo. Por relatos orales se
sabe que hay personas que en el término de una docena de meses se ha empadronado en
cuatro municipios de la isla, hecho que engrosaría inadecuadamente las cifras. Hay que
considerar la variable "estacionalidad" del trabajo en la isla, por lo cual muchos de los
empadronados en diversos municipios turísticos los abandonan al terminar la temporada
buscando trabajo en otros puntos de la península. La red hace que el primer destino del
migrante  sea Mallorca, pero luego pasará a Barcelona, a Madrid, a otras ciudades del sur de
la península, que no tienen el problema de la estacionalidad. En algunos casos la migración a
estos otros sitios será definitiva, pero en otros casos,  como la red es muy fuerte y siguen
comunicados con sus familias o amigos que han quedado en la isla, al acercarse los meses de
abril-mayo, de inicio de la temporada turística,  regresan porque aquéllos les facilitan el
acceso a algún trabajo, y así van dando saltos de un sitio a otro cumpliendo verdaderos
círculos a lo largo del año. También está el caso de quienes van por la temporada turística a
Mallorca y luego regresan para combinar con la temporada turística de la zona playera de
Argentina, y justamente esto sucede porque el mayor porcentaje de argentinos que viven en
Mallorca proceden del espacio social Mar del Plata y alrededores. Esta última posibilidad
se ha visto en cierta forma cortada por los altos costos de los pasajes ante la devaluación del
peso en Argentina, por lo cual ya no resulta tan redituable esta migración "golondrina",
aunque todavía perduran algunos casos.
  El Ayuntamiento de Palma registra 4.740 argentinos al 1 de enero de 2003, superando al
colectivo ecuatoriano, como ya se ha expresado para el caso general de las Islas.  Si se
intentara realizar una mínima aproximación se podrían calcular alrededor de 2.000 argentinos
repartidos por las localidades costeras de Mallorca y las ciudades más importantes del interior
(aunque en menor cantidad), como Inca, Manacor y Felanitx. Si los sumamos a los casi 5.000
que registra el Ayuntamiento de Palma (alrededor del 1% de su población), se podría llegar a
una cifra que ronda un mínimo de 7.000 argentinos en Mallorca (también correspondería
aproximadamente al 1% de su población) , cifra muy superior a la que los datos oficiales
registran para todas las Islas Baleares en su totalidad, que son a la vez inferiores a las que
registra el Padrón del Ayuntamiento de Palma. Hay que considerar que Palma, como ciudad
capital acoge a más del 50% del colectivo inmigrante considerado. Como conclusión se
podría llegar a calcular una aproximación del volumen de argentinos en Mallorca que rondaría
los 5.000, siempre teniendo en cuenta que son cifras estimativas debido a los múltiples
problemas ya expuestos para realizar un cálculo exacto. El porcentaje de argentinos estimado
sobre el total de la población de la ciudad de Palma y de la isla de Mallorca en general son
coincidentes en alrededor de 1%. Pero en los municipios costeros, que tienen poca cantidad de
población la incidencia es mayor, llegando en algunos casos a porcentajes del 4%, por lo cual
la presencia argentina se hace más notoria.
6- ¿De qué sitios de Argentina proceden?
  Ya se ha expresado que han funcionado y funcionan las redes de relaciones sociales.
Ellas son la causa de asentamientos por similitud en los destinos, son ámbitos de
interacción concentrada: "ámbitos sociales complejos"7. A través de un intenso trabajo de
campo realizado en la isla a partir de la aplicación de una encuesta y de entrevistas en
profundidad se determinó que predominantemente el flujo argentino en Mallorca
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proviene del Partido General Pueyrredón (Provincia de Buenos Aires), con un centro
indiscutible: la ciudad-puerto de Mar del Plata. El trabajo de campo se completó en esa
ciudad  a través de la aplicación de la misma encuesta y entrevistas con padres de jóvenes
emigrados y con agentes de viajes, confirmándose este predominio. También proceden de
otros espacios sociales como Ciudad de Buenos Aires y ciudades del conurbano
bonaerense como Avellaneda, entre otras; del interior del país se han identificado de
Rosario, Santa Fe, Mendoza. En último término ubicamos a algunos procedentes de
Córdoba y La Plata.   Si se calcula un porcentaje, de acuerdo a las entrevistas realizadas,
entre un 70 y 80% de los argentinos radicados en Mallorca proceden de Mar del Plata. El
porcentaje aumenta si solamente se tienen en cuenta los jóvenes hasta 30 años, pudiendo
llegar en este segmento a un 90%. En tanto, en edades superiores a los treinta años se baja
a un 70%. En las entrevistas realizadas, todos ellos tenían un pariente o un amigo que
había llegado antes. En general se ayudan, el que ya es "legal" y puede alquilar un piso
(departamento) porque tiene "nómina", es decir el recibo de sueldo, requisito
indispensable para este efecto, comparte el piso con otros amigos; así llegan a vivir 5, 6 o
más en un piso con dos habitaciones.
   Son miles los jóvenes que han partido desde Mar del Plata, espacio social de origen del
flujo, hacia diversos ámbitos sociales complejos confirmando el concepto de cadena
multipolar. Los marplatenses se dirigen predominantemente a Mallorca (Islas Baleares);
Tenerife (Islas Canarias) y Alicante (Comunidad Valenciana), en el territorio del Estado
Español. También a Miami en EEUU, y en menor cantidad a Australia. Desde ya que puede
haber otros destinos, pero son de menor significación.  Los periódicos de la ciudad se han
hecho eco de este acontecimiento que traerá serias consecuencias a la región en un futuro
próximo. Se tiene plena conciencia del mayoritario destino de los migrantes y todas estas
noticias se constituyen a su vez en conductoras de información, que es uno de los elementos
indispensables para el funcionamiento de la red. También se debe tener en cuenta que la
difusión de estas noticias, con algunos tintes negativos ponen freno a la red.
    El viceconsulado de España en la ciudad de Mar del Plata informó que desde el año 2000 a
septiembre de 2002 se incrementó el número de pasaportes expedidos aproximadamente en un
50% , que en números absolutos representan 2.500. En el Viceconsulado, si bien no llevan un
registro a tal efecto, conocen que los destinos en España son los ya mencionados en este
trabajo.  El Consulado de Italia en Mar del Plata informa que desde junio de 2001 a junio
2002 hubo un 100% en el incremento de expedición de pasaportes. En el año 2002
representan en números absolutos alrededor de 6.000 los otorgados. Para trámites de
ciudadanía tardan entre 12 y 15 meses, a un ritmo de 35 por día. Tanto en el Viceconsulado
español, como en el Consulado Italiano aconsejan no viajar sin la documentación en regla.
   Familias enteras han tomado la decisión de cambiar de residencia, es decir, migrar; no es un
hecho circunscripto al varón joven. También muestra claramente la diferencia entre quienes
ingresan con su situación legal en orden y aquellos que lo hacen ilegalmente y los afecta la
inestabilidad laboral, el no poder acceder al alquiler de un piso, la característica de
"temporalidad" en el empleo y en algunas ocasiones el abuso por parte de los empleadores,
que pueden ser tanto locales como inmigrantes del mismo colectivo argentino que ya han
progresado y los emplean en situaciones de explotación.
7- ¿Cómo es el espacio social Mar del Plata? ¿Por qué el éxodo?...
   La ciudad de Mar del Plata es la cabecera del partido de General Pueyrredón. Gira sobre tres
ejes económicos fundamentales: el turismo; la pesca y su industria derivada y la industria
textil. Está inserta en la crisis general de la Argentina, que ya se ha caracterizado, por lo cual
han sido afectados sus tres ejes económicos desde la segunda mitad de la década de los años
1970 que llevan a esta ciudad a tener uno de los índices más altos de desempleo de la
Provincia de Buenos Aires, igualando a los del empobrecido Conurbano de Buenos Aires. Así
se convierte en una zona emigratoria, dada por una percepción aguda de falta de futuro
generando redes muy fuertes que dieron origen a una intensa movilidad de su población,
iniciada primero por jóvenes, luego por familias jóvenes y finalmente por familias enteras que
incluyen a padres de esos jóvenes.
 Si bien hay un claro origen económico de la problemática, se debe destacar la importancia de
la difusión de la información que facilitó el tejido de la densa red a la que ya se ha hecho
referencia y que se constituye también en sí misma en causa de migración. En este sentido
hay que destacar que, tanto en las entrevistas personales realizadas como en las encuestas
llevadas a cabo en los espacios sociales (Mar del Plata, Buenos Aires, La Plata) con padres de
jóvenes emigrados y las realizadas en el destino a los mismos migrantes, un 60% tenía
empleo al momento de emigrar y el 99% lo había hecho teniendo algún pariente o amigo
que había migrado antes.    Un antecedente muy importante han sido los contratos que se le
hacen habitualmente a guardavidas de Mar del Plata, para trabajar en la temporada turística en
las costas españolas, Alicante, por ejemplo. Los jóvenes guardavidas o bañeros de Mar del
Plata son muy valorados pues están acostumbrados a luchar con la bravura del mar de estas
latitudes y por ello se considera que están muy bien preparados. Ellos durante muchos años
han combinado las dos temporadas, constituyéndose en  canales muy importantes en el
proceso de difusión de la información que activa a las redes.
 8- ¿Dónde viven los argentinos en Mallorca?
    Encontramos argentinos en todos los municipios de la isla. Pero hay algunos que presentan
las máximas concentraciones. Son municipios costeros, como ya se ha expresado. Hay una
alta concentración en Calvià, Alcúdia, Pollença y todos los municipios de la costa este,
evidentemente relacionados con actividades turísticas.   En la ciudad de Palma, de acuerdo a
los datos proporcionados por el Ayuntamiento, correspondientes al Padrón de Habitantes al 1
de enero de 2001 también los encontramos por los distintos barrios de la ciudad. Pero hay
zonas con una notoria concentración, que seguramente se ha incrementado en los últimos
años, con las alzas en los ingresos y teniendo en cuenta que las redes sociales potencializan la
radicación en los sitios ya ocupados por los que ingresaron antes, son estrategias de
asentamiento que determinan patrones residenciales por similitud. En Palma se pueden
distinguir cuatro zonas:
a) Un área, que incluye la calle Jaume III y algunas travesías perpendiculares a ella, el Born,
Ramblas y calles que conforman el centro histórico.
b)  La zona comprendida entre la línea comprendida entre las avenidas General Riera, Comte
de Sallent, Joan March, Alexandre Rossello, hasta la calle Manacor y las transversales
Blanquerna, 31 de Diciembre, Marqués de la Fontsanta y Aragó (enlazando con la calle
Sindicato), extendiéndose hacia la salida de Manacor por  Soledad Sud.
c)  La zona que se extiende desde Santa Catalina, pasando por Progres, Son Armadans, El
Terreno, Porto Pi, Cala Major, Illetes, Portal Nous. Esta es la zona de máxima
concentración y se incrementa a medida que se avanza desde Santa Catalina hacia Cala
Major. Cabe destacar que la zona de Santa Catalina ya estaba habitada por argentinos hace
alrededor de treinta años, según relatos orales obtenidos.
d) La zona compendida desde El Coll d'en Rabassa, pasando por C'an Pastilla hasta S'Arenal.
9- ¿Cómo viven los argentinos en Mallorca?¿ En qué trabajan?...
   Se debe realizar un análisis de distintas situaciones. En primer lugar hay que considerar la
condición legal o ilegal de residencia, que marcará claramente las posibilidades de conseguir
un trabajo acorde a sus condiciones. Hay una mayoría abrumadora de mujeres que cuidan
personas mayores o niños y se ocupan de la limpieza de la casa y de todas las tareas que
implica atender a una persona mayor. Como disponen de casa y comida, además son ilegales,
el salario suele ser muy bajo. Otras jóvenes trabajan en la limpieza de casas, restaurantes,
oficinas. Durante la temporada, muy especialmente, trabajan de camareras (mozas), mucamas
en hoteles y camareros. Muchos trabajan en los mercadillos que se montan en algunos días de
la semana por distintos pueblos, vendiendo diversos elementos. También hay una gran
cantidad de jóvenes que trabajan en la construcción como albañiles o pintores y otros, que
tienen alguna preparación técnica, son fontaneros (plomeros) o electricistas. En Palma hay
una gran cantidad de jóvenes empleados en los ciber cafés, la mayor parte porque tienen
conocimientos de informática, estudios que traen desde el origen, con una carrera
universitaria ya terminada o en curso. También hay empleadas y empleados en distintas
tiendas, siempre que estén en situación regular.
   Si acudimos nuevamente a las encuestas realizadas y a las entrevistas se puede afirmar que
el 99% tiene los estudios secundarios (bachillerato) completo y más de un 70% tienen
estudios universitarios completos o interrumpidos al momento de migrar. Se encuentran
Arquitectos/as, Licenciadas en Recursos Humanos, Licenciadas/os en Turismo, Técnicos en
diversas especialidades, Licenciados en Informática, Ingenieros, Veterinarios, Periodistas,
Licenciados en Diseño Gráfico, Distintas Especialidades docentes, siendo interminable la lista
de profesiones. Se recuerda que un alto porcentaje tenía trabajo al momento de migrar, pero
han manifestado en las entrevistas la disconformidad con los salarios, la inestabilidad, la
situación de violencia urbana, la imposibilidad de desarrollar proyectos de vida a mediano
plazo. Ha influido en la decisión la información recibida por familiares y amigos migrados
antes y la percepción, en la mayoría de los casos equívoca, de que sería muy fácil insertarse
en el mercado laboral del destino. Realizan tareas que están muy por debajo de sus
capacidades y de su formación. Muchos realizan en los destinos tareas que en el lugar de
origen nunca harían; pero aquí hay dos respuestas: por un lado la diferencia en el nivel de
remuneraciones y por otro lado están lejos de su medio social, por lo cual no importa la tarea
que hacen, siempre que les permita vivir con cierta dignidad. Muchos, la mayoría, suele
enviar dinero a su familia; son las famosas remesas. También hay que destacar que hay un
segmento de profesionales bastantes exitosos integrados desde distintas etapas anteriores.
Muchos de ellos no están conformes con el actual ingreso conocido como "éxodo
económico", aunque se ha visto que no sólo las motivaciones son económicas exclusivamente.
A la vez, el nuevo colectivo ingresante, al verse rechazado por sus connacionales se quiere
diferenciar. Hay un juego de "doble diferenciamiento": 1) ..."yo no soy como los que llegaron
antes y nos hicieron quedar mal porque no se han comportado debidamente"... 2) ..."los que
vinimos antes no tenemos nada que ver con los paracaidistas que van llegando...llega de
todo...lo peor"... Es el lógico rechazo que se da entre los migrantes ingresados en diferentes
etapas en todo proceso migratorio y en todas las colectividades, posiblemente por una
cuestión de competencia.
   Hay entre aquellos que han migrado en la década de los '90 algunos comerciantes exitosos,
inclusive que tienen hasta cadenas de tiendas de diversas especialidades. También hay nuevos
comerciantes que en su origen han sido siempre comerciantes o pequeños empresarios y que
han decidido en los últimos años invertir capital en Mallorca. Hay comerciantes exitosos que
venden productos típicos argentinos, algunos de comestibles, otros de textiles de marcas
destacadas marplatenses, no faltan los famosos asadores argentinos, es decir parrillas que
ofrecen carne y vinos argentinos. Otra de las inversiones comerciales interesantes de capitales
argentinos en Mallorca  lo constituyen los ciber-café, algunos con “teleconferencias”.
También se destaca una cadena de "Kioscos", que venden variados productos, entre ellos
"cerveza Quilmes", y cuyo dueño también es argentino. Estos son capitales argentinos que
van invirtiendo en Mallorca, apostando a un marco económico-jurídico estable que les
asegura a estos pequeños comerciantes y empresarios una rentabilidad en su inversión, sin
sobresaltos y peligros de perder todo de una noche a la mañana. Entre estos capitales se
destacan los de comerciantes y pequeños industriales marplatenses, algunos de los cuales
tienen intereses en los dos sitios: Mar del Plata y Mallorca. Generalmente, y confirmando la
fuerza de las redes en el mercado de trabajo, emplean a jóvenes marplatenses que administran,
dirigen y atienden estos emprendimientos. Inclusive hay proyectos comunes entre empresarios
hoteleros de los dos sitios en cuestión. No se agotan en estos ejemplos las distintas actividades
desarrolladas por los argentinos en Mallorca, desde las más sencillas a otras de inversiones
considerables, mostrando la gama de situaciones entre “el fracaso” o el “éxito”.
10- Los hijos de la migración
   En todo proceso migratorio hay dos partícipes de los cuales muy poco se estudia: las
mujeres y los niños. Ante todo se debe considerar que migrar implica una decisión que puede
tener distintas características. Puede ser elegida, empujada, forzada, por diversas
circunstancias. En el caso de los niños es obligada, ya que sus padres eligen por él. Al
respecto resulta muy ilustrativo el relato "Los amigos"8 en donde se expone claramente, a
partir de una entrevista, la problemática que desencadena la decisión de los padres y su
incidencia a lo largo de la vida de los niños afectados.  Obviamente la decisión de los padres
apunta a buscar un mejor futuro para sus hijos, pero ello comporta un golpe muy fuerte, que
algunos denominan “desarraigo” y que la autora considera como “carga conflictiva” en
primer lugar por alejarse de sus familiares más cercanos y queridos, generalmente abuelos y
primos y en segundo lugar de sus amigos. También se deben enfrentar con un ambiente nuevo
en cuanto a realidad geográfica, con nuevas formas de vida, tal vez con idiomas desconocidos.
La ventaja que tienen los niños es que son generalmente más dúctiles que las personas
mayores y van incorporando los nuevos códigos con rapidez, lo cual no implica que la
situación deje de impactarlos.   A los hijos de inmigrantes, nacidos tanto en origen del flujo
como en el destino, se les recuerda su lugar de origen o el de sus padres, sus raíces culturales
a través de la lengua, gastronomía y costumbres en general, fotografías de familia, relatos,
cuentos, anécdotas, leyendas. Para estos niños el hecho de estar desplazados no significa
permanecer inmóviles en el espacio y en el tiempo. Sus espacios de origen se hacen presentes
en el contexto cultural de sus hogares, a pesar de la situación cosmopolita tanto virtual como
real de su condición, haciéndolos experimentar una sensación muy intensa de “carga
conflictiva interior” que se puede exteriorizar entre otras cosas en desórdenes de su conducta.
Nada mejor que recordar en este sentido las definiciones y consideraciones de Milton Santos
en sus trabajos sobre el valor de “lo local”, del “lugar”9.
   Resulta muy interesante analizar la inserción de estos niños en el nuevo ambiente escolar.
Por un lado tenemos planteada la problemática de estos niños que de pronto se encuentran, sin
haberlo decidido ellos, en un lugar que les es ajeno. Por el otro lado el sistema educativo del
destino del flujo migratorio también se problematiza, ya que necesitan más recursos
económicos para paliar los problemas de integración de más  alumnos. Para julio de 2002 la
presencia del alumnado argentino en Baleares era de 650 niños y adolescentes, pues incluye
bachillerato, es decir algo más del 10% del colectivo, ocupando el quinto lugar en población
escolar matriculada que cuenta entre 3 y 17 años. Se detecta la presencia de familias
argentinas jóvenes y en muchos casos se trata de nietos de la emigración balear a la
Argentina, pues los apellidos así lo confirman y también las entrevistas personales con los
padres, que en general se trata de personas formadas y cualificadas profesionalmente, con un
nivel cultural mediano-alto, que realizan tareas ajenas a su profesión.
  La ciudad de Palma concentra el 57,84% del alumnado argentino matriculado en los centros
de Baleares, es decir más de la mitad. La mayor concentración de alumnos argentinos se
observa en los niveles superiores de primaria y en la educación secundaria obligatoria. Se
observa que en general se adaptan rápidamente y, que en gran medida, este hecho se debe a la
buena predisposición que muestran los padres para lograr la integración,  especialmente en lo
referido al aprendizaje de la lengua catalana.  Como dato interesante para tener en cuenta es
                                                                                                                                                                                    
8 Jofre, Ana: "Historias de aquí y de allá, de Argentina y Baleares". Ed. Al Margen. La Plata, 2001. Pág.89.
9 Santos, Milton: “De la totalidad al lugar”. Ed. Oikos Tau, Barcelona, 1996. Cap.9 y 10.
    Santos, Milton: “La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Ed. Ariel, Barcelona, 2000;
Pág.279-281 (hace especial referencia a “Los inmigrantes en el lugar”).
que en el curso 2002-03 de la Universitat de les Illes Balears hay matriculados 54 alumnos de
nacionalidad argentina. La problemática de los niños y adolescentes inmigrantes se abre como
un tema altamente interesante para seguir explorándolo y observar su evolución.
11- ¿Existe asociacionismo argentino en Mallorca?
   Siempre el asociacionismo se inicia como un acto informal, a partir del cual varias personas
comienzan a reunirse, con intereses comunes o por tener un origen común. Este último es el
caso del denominado asociacionismo de base étnica, que caracteriza a las colectividades
emigradas. En el caso de la migración argentina en Mallorca existen una enorme cantidad de
células asociativas informales (sin estar registradas oficialmente), conformadas por diversas
personas que se reúnen por el hecho de existir una identificación a partir de un origen común
y desean pasar unas horas en compañía, posiblemente disfrutando de alguna comida típica, en
este caso suele ser compartir un buen asado. Uno de los primeros grupos formados también
respondió a identificarse con una actividad deportiva tan popular en Argentina, como es el
futbol. De este modo, una gran cantidad de argentinos radicados en Palma asisten a los
encuentros del Real Club Deportivo Mallorca convirtiéndose en "hinchas", es decir muy
aficionados al Club. Así se constituyó la Peña de argentinos que alienta al equipo en cada uno
de sus encuentros, teniendo inclusive, un bar como sitio de reunión antes de comenzar o al
terminar los partidos. La Peña ha sido particularmente activa cuando el equipo fue dirigido
por un entrenador argentino, además el club siempre cuenta con jugadores de este origen que
anima a la participación del colectivo argentino aficionado a este deporte.
   La asociación formal sobreviene en una etapa posterior. Como asociaciones formales se han
encontrado cuatro registradas en la Conselleria de Presidència del Govern Balear,
Departamento de Asociaciones. La primera de ellas comenzó a funcionar formalmente el 10
de septiembre de 1998, se registró como "Centro Cultural Argentino Martín Fierro", que
luego pasó a llamarse "Asociación Argentina".  La segunda asociación formal se constituye
el 15 de julio de 2001, es la"Asociación Cultural Argentina" (ACA). La tercera se
denomina "Casa Argentino Balear" y ha sido dada de alta el 18 de julio de 2002, la
cuarta,reconocida el 13 de agosto de 2002, es la "Asociación de Emigrantes de Argentina".
Existe otra asociación reconocida por el Ministerio del Interior del Gobierno de España  con
el número 169749 de la Sección 1ª, el 8 de octubre de 2002 denominada "Argentinos
Solidarios en Mallorca". Es una ONG que también se denomina “Argentinos en Mallorca”
o “Argentinos en Baleares”. El 14 de marzo de 2003 se realizó la Asamblea Fundacional de
la “Casa de Mar del Plata en Baleares”.
12- ¿Cómo se viven las costumbres argentinas en Mallorca?
   A partir de las entrevistas realizadas se pudo observar que suelen reunirse grupos de amigos
los domingos para comer un buen asado. También continúan con la costumbre de tomar mate,
ya que hay yerba de varias marcas que venden especialmente algunos comercios de argentinos
y en algunos supermercados. Se puede conseguir dulce de leche y es común encontrar cerveza
Quilmes. Pero no solamente el tema de las costumbres argentinas se limita a la comida.
También se reúnen para bailar y divertirse en fiestas organizadas para tal fin, como "Fiestas
argentinas" en Madrid y luego se extendió la organización a Mallorca, dada la gran presencia
argentina en la isla. El objetivo es mantener y difundir la cultura popular argentina y además
se convirtió en  forma de vida de su organizador. Asisten jóvenes de entre 18 y 35 años,
marcando una diferencia: los mayores llegan temprano, cuando empieza la fiesta a las 22
horas y se retiran antes, en tanto los más jóvenes llegan alrededor de las 12 horas, cuando ya
la fiesta está animada. Allí se pueden consumir productos argentinos, siendo variada la oferta:
Mantecol, alfajores, Fernet Branca, Cerveza Quilmes. Se pasa toda la música nacional:
cumbia, cuarteto, reggae, pop, rock y se realizan sorteos muy apreciados como pueden ser
CD's de música o camisetas de Quilmes de la Selección Nacional. El organizador ha diseñado
una magnífica página web para promocionar las fiestas (http:fiestaargentina.com) y además
tiene una red de e-mails a través de los cuales realiza las invitaciones. Las fiestas se hacen una
vez por mes en cada uno de los sitios y promueven las relaciones sociales.
13- ¿Cómo se afronta en Argentina la partida de los hijos?
  La migración es un hecho eminentemente familiar y no individual. Todo el grupo familiar
queda implicado, aunque sea un solo miembro el que parte.  En algunos casos los padres han
expresado que padecían ver a su hijo o hija buscar infructuosamente trabajo. Son los jóvenes
que no se pueden integrar al sistema laboral debido a la falta de oportunidades. En estos
casos la familia los ayuda en la compra del pasaje. Tienen educación secundaria como
mínimo, tal como se ha expresado, muchos de ellos son técnicos y otros profesionales
pertenecientes a la clase media. En otros casos, la mayoría según el resultado de las encuestas
realizadas a padres de jóvenes emigrantes, tenían un empleo, pero no estaban conformes con
la remuneración y pensando que en otros países pueden lograr una forma de vida mejor, con
mayor futuro, realizan una opción que finalmente puede convertirse en una pesadilla. Muchos
parten muy desilusionados por la situación del país, por el comportamiento de la clase
dirigente, los altos índices de corrupción y el aumento de la inseguridad y la violencia.
Siempre se debe remarcar que la presencia de otros familiares y amigos en los destinos
elegidos tiene una acción potencializadora para la red migratoria.  En cualquiera de las
situaciones la partida  impacta. Los padres deben aprender a reformular la relación con sus
hijos a la distancia, también los hermanos deben hacerlo. Han emigrado muchos padres de
familia, quedando en Argentina la madre con los hijos, por lo cual  toda la estructura familiar
se trastoca. Muchos hijos pueden volver, a veces cada año, a visitar a sus padres o, como lo
han expresado en las agencias de viaje de Mar del Plata, son los padres quienes pueden ir a
visitar a sus hijos con los pasajes que éstos les envían. Hay padres que ya han afrontado la
partida de dos o tres hijos, es decir, han quedado solos pues también se han ido sus nietos
pequeños, debido a la migración de familias jóvenes. Los psicólogos están abordando esta
temática, ya que la emigración de algún hijo o del grupo familiar despierta en los padres y en
otros familiares sentimientos de culpa, de temor a la pérdida, de incertidumbre y de profunda
angustia. Comenzaron a surgir entonces algunas asociaciones de padres, que se unían por
identificarse con una problemática común. El primer grupo se llamó "Padres de argentinos
por el mundo" y surgió por julio de 2001. En el año 2000 se forma la ONG: "Madres
Desarraigo".  En Mar del Plata funciona el "Grupo Construir" desde el año 2000.
También la Fundación CEPES, en Mar del Plata, desarrolla el "Programa Conciencia,
Identidad y Compromiso" a fin de dar apoyo de contención a los padres de los jóvenes
emigrados. Hay un grupo llamado “Muy cerca de la distancia” que funciona como Taller en
la Facultad de Medicina de la UBA.   En la ciudad de Bahía Blanca se ha conformado
recientemente el Centro de Investigación  Movimiento Migratorio Argentino (CIMMA),
integrado por familiares de migrantes argentinos de esa ciudad. Los padres desean mantener
la relación con el hijo que emigró y ello representa un gran desafío. Es así que por este
motivo fueron animándose a tomar clases de "computación", para poder comunicarse vía e-
mail, chat y cámaras web. Este hecho ha tenido su impacto en los "Ciber-café" de Palma, tan
visitados por los jóvenes argentinos e incluso muchos de ellos son de argentinos. También
este hecho muestra que no son los más pobres, los "excluidos", los que migran, sino que
pertenecen a una clase media y media-alta, con un nivel educativo alto, como ya se ha
expresado en otros párrafos de este trabajo y que se reitera a fin de destruir el "mito" de
que el flujo migratorio sur-norte en Mallorca no es cualificado, comparándolo con el
flujo norte -sur. En este sentido no se puede generalizar y hay que estudiar desde una visión
microanalítica regional cada colectividad.
14- ¿Cuáles pueden ser las posibles consecuencias de este fenómeno?
  Las consecuencias de todo proceso migratorio impactan en el origen y en el destino de los
flujos.  Se puede considerar que para Argentina, en general, la pérdida de este fragmento tan
importante de jóvenes, en su mayoría con altos niveles de educación es un impacto altamente
negativo para su desarrollo. Desde el punto de vista demográfico puede repercutir en un
envejecimiento. Además hay que evaluar el impacto psicológico producido por la migración,
tanto en origen como en destino (Síndrome de Ulises, estudiado por los psicólogos). En
cuanto a las consecuencias para Mallorca desde el punto de vista demográfico no son
representativas, ya que el colectivo no es de una magnitud considerable y tienen una
"mentalidad europea" en cuanto a comportamiento demográfico, pues la traen desde el origen
y no será alto el nivel de fertilidad. A partir de las entrevistas realizadas tanto a los
inmigrantes, como a la población local, se aprecia que no tienen mayores problemas en cuanto
a la integración a la nueva sociedad.   Hay una problemática que resolver y que supera
seguramente los niveles de acción política de la Comunidad Autónoma, cual es el hecho de la
regularización de quienes están en situación ilegal. Si bien es un hecho de índole nacional,
que se rige por leyes nacionales,  también es evidente que hay situaciones de extrema lentitud
en las Islas por colapso administrativo debido al masivo ingreso. Una cuestión que queda
pendiente es analizar la problemática de la homologación de sus títulos. De ser positivo este
aspecto puede significar un aporte interesante para la comunidad mallorquina, que puede
aprovechar los beneficios de un colectivo que viene con altos niveles de educación. Pero
también depende de la actitud de aceptación de este hecho por parte de la población local, que
los puede considerar "peligrosos como competidores".
 15- Los baleares y descendientes que regresan...
   Los baleares y sus descendientes están regresando a las Islas desde mediados de los años
1960, cuando se produce la inversión del flujo y ya se ha expresado que ellos mismos
activaron redes  con población de origen no balear, pero con las cuales habían establecido
lazos de amistad y en otros casos familiares a partir de los matrimonios exogámicos o mixtos.
Los retornos son muchos y corresponden a baleares nativos, hijos y nietos. En el caso de
baleares nativos se puede destacar que en la última década fueron muchos los que retornaron,
algunos de ellos habían partido siendo niños, llevados por sus padres en la etapa de la post
Guerra Civil Española. En varias historias de vida encontramos ejemplos de migración
trasgeneracional, reemigraciones e impactos sobre los desplazamientos de niños que siempre
quedan con la imagen de pertenecer a dos tierras, entre otros. En todas las entrevistas
realizadas a baleares que llegaron a la Argentina siendo niños o adolescentes, en la posguerra,
especialmente en el período 1949-52 se obtuvo la misma respuesta: ... “a mí me trajeron”...y
en todos se ha podido observar la dualidad de pertenencia a dos lugares y el profundo impacto
que les produjo el alejamiento de su tierra natal. Muchos de ellos, con edades que oscilan
entre 55 y 70 años han retornado, sufriendo un nuevo impacto por el alejamiento del lugar en
donde crecieron, agudizado por problemas de inserción laboral debido a la edad. Muestran la
“pertenencia a dos lugares” y es motivo de perturbación y confusión. El caso de los hijos, no
existen problemas legales serios. Algunos impedimentos se han ido solucionando a partir de
reformas en las leyes. El mayor problema lo tienen los de segunda generación, es decir los
nietos. Las últimas reformas permiten solicitar la ciudadanía española a los nietos, pero con
requisitos difíciles de cumplir. También en el trabajo de campo realizado a partir de este
trabajo se ha encontrado a una enorme cantidad de nietos que están residiendo en Mallorca en
forma ilegal, porque no cumplen con los requisitos exigidos.
16- Conclusiones
a- Se ha podido comprobar que- debido al funcionamiento de las redes de relaciones sociales-
si se calcula un porcentaje, que entre un 70 y 80% de los argentinos radicados en Mallorca
proceden de Mar del Plata (Partido de General Pueyrredón, Prov. de Bs. As.). El
porcentaje aumenta si solamente se tienen en cuenta los jóvenes hasta 30 años, pudiendo
llegar en este segmento a un 90%. En las entrevistas realizadas, todos ellos tenían un pariente
o un amigo que había llegado antes.
b- En cuanto al volumen de argentinos radicados en Mallorca, solamente se ha podido realizar
una estimación que varía entre 5.000 y 7.000 argentinos residiendo en Mallorca. Si
consideramos la relación con la población total de la isla corresponden aproximadamente a un
1% (considerándose alto), porcentaje que se repite en Palma y que aumenta en municipios de
menor cantidad de población.
c- Un gran porcentaje de los migrantes argentinos son ilegales (más del 50%), o tienen sus
papeles en trámite. Esta cuestión es fundamental, ya que influye en problemáticas sociales,
que derivan en situaciones de autoexclusión, inseguridad e inferioridad.
d- Las causas de emigración tienen relación con la crisis de índole económica, política y
cultural de la Argentina en los últimos años. En el espacio Mar del Plata influyó el
desmoronamiento de sus tres pilares económicos. A ello se suma la disconformidad con los
salarios, la inestabilidad, la situación de violencia urbana, la corrupción, la
imposibilidad de desarrollar proyectos de vida a mediano plazo. Ha influido en la
decisión la información recibida por familiares y amigos migrados antes (redes de
relaciones sociales) y la percepción, en la mayoría de los casos equívoca, de que sería
muy fácil insertarse en el mercado laboral del destino.
e- Se han podido localizar en Mallorca los espacios residenciales de los argentinos, que tienen
relación con sus estrategias de asentamiento por similitud (patrones de asentamiento). En
Palma se concentra más del 50% del colectivo argentino en los distintos barrios de la ciudad.
Pero hay zonas con una notoria concentración, teniendo en cuenta que las redes sociales
potencializan la radicación en los sitios ya ocupados por los que ingresaron antes. En Palma
se pueden distinguir cuatro zonas, enumeradas en el trabajo.
 f- Con respecto al perfil del inmigrante argentino se puede destacar que en cuanto a la edad
hay un predominio de jóvenes entre 18 y 35 años (65%); luego se encuentra el segmento entre
36 y 63 años, con un predominio entre 36 y 49 años; finalmente se destaca el incremento de
niños (o a 10 años) y adolescentes (11 a 17 años) en los últimos años, demostrando que son
familias completas las que han migrado. Emigra un 57% de hombres y 43% de mujeres,
diferencia poco significativa entre los sexos. En cuanto al nivel educativo, el 99% tiene
estudios secundarios completos. Más del 70% tienen estudios universitarios completos o
interrumpidos al momento de migrar. Los datos precedentes demuestran que los que migran
pertenecen a una clase media y media-alta, con un nivel educativo alto, que lleva  a  destruir
el "mito" de que el flujo migratorio sur-norte en Mallorca no es cualificado,
comparándolo con el flujo norte -sur. En este sentido no se puede generalizar y hay que
estudiar desde una visión microanalítica regional cada colectividad.
 g- Con respecto a los trabajos que desarrollan dependen de la etapa de ingreso a la isla,
mostrando una variada gama entre el éxito y el fracaso. Los que han llegado en la última
etapa, desde 1999 hasta el 2003 son los que presentan mayores dificultades, dependiendo de
su situación de “legal” o “ilegal”. Muchos realizan tareas que en el lugar de origen nunca
harían. Viven una situación de inestabilidad laboral, con “salarios en negro” por ser ilegales
y sin aportes jubilatorios. El trabajo temporario los obliga a efectuar recorridos que
incrementan la movilidad territorial.
h- En el caso de los niños la migración es obligada, ya que sus padres eligen por él,
desencadenando situaciones de extrema “carga conflictiva”.
i- Con respecto al  asociacionismo argentino en Mallorca, se puede concluir que aún no hay
un grupo que logre liderar y captar el interés de la colectividad en su conjunto. En general se
puede calificar al asociacionismo de la colectividad argentina en Mallorca como "primario",
es decir en un nivel de iniciación.
j- La migración es un hecho eminentemente familiar y no individual. Todo el grupo
familiar queda implicado, aunque sea un solo miembro el que parte. Toda la estructura
familiar se trastoca.
 k- Las consecuencias de todo proceso migratorio impactan en el origen y en el destino de los
flujos, tal como se ha analizado en el trabajo, abarcando cuestiones demográficas, sociales y
psicológicas.
l- En el transcurso del trabajo de campo en Mallorca, a partir de las entrevistas, se ha
detectado la necesidad prioritaria de que se instale en la ciudad de Palma una Delegación
Consular Argentina o un Consulado, ya que para realizar cualquier trámite los inmigrantes
argentinos deben desplazarse a Barcelona, con el costo que ello implica y con la dificultad de
perder una jornada de trabajo, hecho que en ocasiones resulta imposible afrontar. Como el
Consulado argentino en Barcelona está realmente desbordado en su actividad reparte unos
pocos turnos de atención diaria y de pronto quienes se desplazaron desde las Islas no son
atendidos, por lo cual, dada la situación económica, lo más probable es que deban pernoctar
en la vía pública. Es una responsabilidad ineludible del gobierno argentino atender las
necesidades de aquellos que empujados por las diversas situaciones desencadenadas por
la crisis se encuentran lejos de la tierra que los vio nacer.
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